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Rechtswissenschaftliche Fakultät 
 
 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Privatversicherungsrecht und Internationales Privatrecht 
 
Lehrstuhl für Sozialrecht und Bürgerliches Recht 
 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Europäische 
Rechtsgeschichte 
  
Professur für Bürgerliches Recht und Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte 
 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Rechtsvergleichung und 
Internationales Privatrecht 
 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, Internationales 
Privatrecht und Rechtsvergleichung 
 
Gerd Bucerius-Stiftungslehrstuhl für Bürgerliches Recht mit deutschem und 
internationalem Gewerblichen Rechtsschutz 
 
Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches Verfassungs- und  
Verwaltungsrecht 
 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie 
 
 Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht mit Europarecht 
 
 Lehrstuhl für Steuerrecht und Öffentliches Recht 
 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Rechts- und Verfassungsgeschichte, 
Rechtsphilosophie 
 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völkerrecht 
 
Professur für Strafrecht und Strafprozessrecht 
 
Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Strafrechtsgeschichte 
 
Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Geschichte des Strafrechts 
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Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Privatversicherungsrecht und Internationales Privatrecht 
Carl-Zeiß-Straße 3 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• GmbH- und Aktienrecht 
• Kapitalmarktrecht  
• Umwandlungsrecht, auch LPG-Umwandlung (DFG-Forschungsprojekt)  
• Genossenschaftsrecht 
• Recht des VVaG  
• Privatversicherungsrecht, insbesondere Recht der Haftpflichtversicherung  
• Haftungsrecht  
• Recht der Unternehmens-Insolvenz 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung und Gutachten in allen Bereichen des allgemeinen Zivilrechts, des Handels- und 
Gesellschaftsrechts sowie des Privatversicherungsrechts. Prof. Dr. Walter Bayer ist zugleich Richter 
am Thüringer OLG und Mitglied des Thüringer Verfassungsgerichtshofs. 
 
Stichworte: 
 
Gesellschaftsrecht * GmbH * Aktiengesellschaft * Haftungsrecht * Versicherungsrecht * 
Umwandlungsrecht * LPG * Genossenschaftsrecht * Insolvenzrecht * Kapitalmarktrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Walter Bayer   (0 36 41) 94 21 41 
  (0 36 41) 94 21 42 
 W.Bayer@recht. 
uni-jena.de 
www.recht.uni-
jena.de/z03/index.html 
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Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Lehrstuhl für Sozialrecht und Bürgerliches Recht 
Carl-Zeiß-Straße 3 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
Die Professur für Sozialrecht und Bürgerliches Recht erforscht das deutsche, europäische und internationale 
Sozialrecht der Bundesrepublik Deutschland und befasst sich mit den Zusammenhängen zwischen dem 
Privatrecht einerseits und dem Sozialrecht andererseits. Die Forschungsaktivitäten beziehen sich auf die 
Kompetenzen der Europäischen Union, die Regeln der zwischenstaatlichen Koordinierung der Systeme 
sozialer Sicherheit, die Versuche zur einvernehmlichen Anpassung und Modernisierung der Systeme 
sozialer Sicherheit an europäische und internationale Kriterien (auf der Basis der offenen Methode der 
Koordinierung). Sachlich sind Gegenstand der Forschungsaktivitäten die Alterssicherung, der 
gesundheitliche Schutz, die Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsförderung, die Familienpolitik sowie der Schutz 
eines Mindesteinkommens und der Absicherung von Grundbedürfnissen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in 
der Familienpolitik, sowie in der vergleichenden Sozialpolitikforschung, die auch Forschung der 
ideengeschichtlichen Grundlagen sozialer Sicherung umschließt. 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
Auf Anfrage 
 
Stichworte: 
 
Europäische Union * Soziale Sicherheit * Zwischenstaatliche Koordination * Offene Methode der 
Koordinierung * Familienpolitik * Arbeitsmarkt * Gesundheitswesen * Privatrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Eberhard Eichenhofer  
 
  (0 36 41) 94 21 50 
  (0 36 41) 94 21 52 
 
 e.eichenhofer@ 
recht.uni-jena.de 
 
www.recht.uni-
jena.de/z11 
Ingmar Schultze  
 
  (0 36 41) 94 21 54 
  (0 36 41) 94 21 52 
 
 i.schultze@recht. 
uni-jena.de 
 
www.recht.uni-
jena.de/z11 
Judith Schwager 
 
  (0 36 41) 94 21 54 
  (0 36 41) 94 21 52 
 j.schwager@recht. 
uni-jena.de 
www.recht.uni-
jena.de/z11 
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Rechtswissenschaftliche Fakultät  
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Römisches Recht 
 und europäische Rechtsgeschichte 
Carl-Zeiß-Straße 3 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Eherecht 
• Familienrecht 
• Erbrecht 
• Notarielle Vertragsgestaltung 
• Gemeinsame historische Grundlagen der europäischen Rechtsordnungen 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Vorträge 
• Kurse 
• Beratung auf den genannten Forschungsgebieten 
• Gutachterliche Stellungnahmen 
 
Stichworte: 
 
Eherecht * Familienrecht * Erbrecht * Vertragsgestaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Elisabeth Koch 
 
  (0 36 41) 94 21 71 
  (0 36 41) 94 21 72 
 E.Koch@recht.uni-
jena.de 
www.recht.uni-
jena.de/z04/ 
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Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Professur für Bürgerliches Recht und Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte 
Carl-Zeiß-Straße 3 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Rechtsordnungen in der deutschen Vergangenheit (insbesondere Privat-/Zivilrechtsordnungen) 
• Recht und Verfassung in Thüringer Staaten  
• Recht und Rechtswissenschaft um 1800 
• Probleme des Erbrechts 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Vorträge und Schulungen 
• Einzelberatung zu allen oben genannten Schwerpunkten der Forschung (insbesondere Beratung zu 
Fragen der Anwendung/Fortgeltung hergebrachter Rechte ehemaliger Rechtsordnungen) 
 
Technische Ausstattung: 
 
• Datenbanken 
 
Stichworte: 
 
Rechtsgeschichte * Thüringen * Privatrecht * Rechtswissenschaftsgeschichte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Gerhard Lingelbach 
  (0 36 41) 94 21 81 
  (0 36 41) 94 21 82 
 G.Lingelbach@ 
recht.uni-jena.de 
www.recht.uni-
jena.de/z05/ 
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Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Rechtsvergleichung und 
Internationales Privatrecht 
Carl-Zeiß-Straße 3 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Deutsches und Europäisches Arbeitsrecht  
• Auswirkungen der Regelungen der Europäischen Union auf das nationale Recht  
• Außergerichtliche Durchsetzung bestehender Rechtspflichten (DFG-Projekt)  
• Neue Formen der Arbeitsorganisation 
o Telearbeit  
o Arbeitszeit  
• Vertragsrecht 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Vorträge  
• Schulungen  
• Einzelberatungen zu allen oben genannten Gebieten 
 
Stichworte: 
 
Europäisches Arbeitsrecht * Internationales Arbeitsrecht * Neue Formen der Arbeitsorganisation * 
Vertragsrecht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Monika Schlachter 
  (0 36 41) 94 21 20  
  (0 36 41) 94 21 22 
 m.schlachter@ 
recht.uni-jena.de 
www.recht.uni-
jena.de/z01/index2.htm 
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Rechtswissenschaftliche Fakultät  
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht,  
Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung 
Carl-Zeiß-Straße 3 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Deutsches und Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht 
• Internationales Privat- und Prozessrecht 
• Informationsrecht/Recht der neuen Medien 
• Deutsches, Europäisches und Internationales Wettbewerbsrecht 
• Spanisches Zivil- und Handelsrecht 
• Lebensmittelrecht 
• Deutsches und Europäisches Insolvenzrecht 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Gutachten in den oben genannten Forschungsgebieten 
 
Stichworte: 
 
Deutsches und Europäisches Privatrecht * Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht * Internationales 
Privat- und Prozessrecht * Informationsrecht * Recht der neuen Medien * Wettbewerbsrecht * Deutsches 
und Europäisches Insolvenzrecht * Spanisches Zivilrecht * Lebensmittelrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Stefan Leible 
 
  (0 36 41) 94 21 60 
  (0 36 41) 94 21 62 
 s.leible@recht.uni-
jena.de 
www.recht.uni-
jena.de/z09 
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Rechtswissenschaftliche Fakultät  
Gerd-Bucerius-Stiftungslehrstuhl für Bürgerliches Recht  
mit deutschem und internationalem Gewerblichen Rechtsschutz 
Carl-Zeiß-Straße 3 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Deutsches und internationales Patentrecht 
• Urheberrecht 
• Wettbewerbs- und Kartellrecht 
• Zivilprozessrecht 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Vorträge 
• Schulungen und Kurse 
• Gutachten 
 
Stichworte: 
 
Patentrecht * Urheberrecht * Geistiges Eigentum * Zivilprozessrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Volker Michael Jänich 
  (0 36 41) 94 21 10 
  (0 36 41) 94 21 12 
 V.Jaenich@recht. 
uni-jena.de 
www.recht.uni-
jena.de/z10/ 
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Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht 
Carl-Zeiß-Straße 3 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Verfassungsrecht 
• Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht 
• Europarecht und Europäisierung des mitgliedstaatlichen Rechts 
• Schulrecht 
• Recht der öffentlichen Auftragsvergabe 
• Straßenrecht 
• Verkehrsrecht 
• Baurecht 
• Wirtschaftsverwaltungsrecht 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratungsleistungen in den oben genannten Bereichen 
• Erstellung von Gutachten 
• Vorträge 
• Schulungen 
 
Technische Ausstattung: 
 
• Datenpool 
 
Stichworte: 
 
Verfassungsrecht * Europarecht * Schulrecht * Recht der öffentlichen Auftragsvergabe * Straßenrecht * 
Allgemeines Verwaltungsrecht * Besonderes Verwaltungsrecht * Baurecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Michael Brenner 
  (0 36 41) 94 22 40 
  (0 36 41) 94 22 42 
 S.Hammon@recht.
uni-jena.de 
www.recht.uni-
jena.de/o01 
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Rechtswissenschaftliche Fakultät  
Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie 
Carl-Zeiß-Straße 3 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Rechts- und Staatsphilosophie (insbesondere Dogmenphilosophie des Grundgesetzes, Theorie der 
richterlichen Rechtsfindung, Unternehmensethik)  
• Verfassungsprinzipien (insbesondere Republik, Sozialstaat, Umweltstaat)  
• Grundrechtsdogmatik (insbesondere Freiheitsgrundrechte, Eigentumsgarantie, Familien- und 
Schulverfassungsrecht, Medienrecht) 
• Allgemeines Verwaltungsrecht (insbesondere Dogmatik des Verwaltungsrechtsverhältnisses)  
• Wirtschaftsverwaltungsrecht (insbesondere Recht der Wirtschaftsüberwachung)  
• Umweltrecht (einschließlich dessen verfassungsrechtlicher und verfassungstheoretischer 
Grundlagen) 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung auf den genannten Forschungsgebieten 
 
Technische Ausstattung: 
 
• Datenbankzugang (Internet und Netzwerk) 
 
Stichworte: 
 
Rechtsphilosophie * Staatsphilosophie * Verfassungsrecht * Verwaltungsrecht * 
Wirtschaftsverwaltungsrecht * Umweltrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Rolf Gröschner 
 
  (03641) 94 22 20 
  (03641) 94 22 22 
 r.groeschner@ 
recht.uni-jena.de 
www.recht.uni-
jena.de/o02/index.html 
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Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht mit Europarecht 
Carl-Zeiß-Straße 3 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
Gegenwärtig werden am Lehrstuhl folgende Forschungsschwerpunkte bearbeitet: 
 
• Auswirkungen der Globalisierung auf das Öffentliche Recht 
• Reform des Verwaltungsrechts im Europäischen Vergleich 
• Grundfragen der Europäischen Verfassungsgebung (Entwurf des Konvents zum Vertrag über eine 
Verfassung für Europa) 
• Regulierung im System des Verwaltungsrechts, insbesondere des Telekommunikationsrechts 
• Neue Entwicklungen im Europäischen Umweltrecht 
 
Neben diesen Forschungsschwerpunkten werden auch stets ausgewählte Einzelfragen des Verfassungs-, 
Verwaltungs-, Europa- und Völkerrecht am Lehrstuhl bearbeitet. 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
Auf Anfrage 
 
Stichworte: 
 
Verwaltungsrecht * Staatsrecht * Europarecht * Globalisierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Matthias Ruffert 
 
  (0 36 41) 94 22 01 
  (0 36 41) 94 22 02 
 
 m.ruffert@recht. 
uni-jena.de 
 
www.recht.uni-
jena.de/o07 
Susanne Prater   (0 36 41) 94 22 00 
  (0 36 41) 94 22 02 
 s.prater@recht. 
uni-jena.de 
www.recht.uni-
jena.de/o07 
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Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Lehrstuhl für Steuerrecht und Öffentliches Recht 
Carl-Zeiß-Straße 3 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Staatsrecht, insbesondere Finanzverfassungsrecht 
• Steuerrecht, insbesondere Ertragssteuerrecht 
• Kommunalabgabenrecht 
• Recht der kommunalen Unternehmen 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratung in den genannten Forschungsschwerpunkten 
 
Stichworte: 
 
Finanzverfassung * Steuerrecht * Ertragssteuerrecht * Kommunalabgaben * Kommunale Unternehmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Anna 
Leisner-Egensperger 
  (0 36 41) 94 22 50 
  (0 36 41) 94 22 52 
 a.leisner@recht.uni-
jena.de 
www.recht.uni-jena.de 
/o08/index.html 
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Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Rechts- und Verfassungsgeschichte, 
Rechtsphilosophie 
Carl-Zeiß-Straße 3 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
Der Lehrstuhl beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Fragen der Staats- und Verfassungstheorie, der 
Verfassungsgeschichte und Rechtsphilosophie. Hierher gehören Forschungen zu den Grundlagen der 
europäischen Integration, des deutschen Sonderweges im Rahmen der europäischen 
Verfassungsentwicklung, insbesondere zur Entstehung der Weimarer Reichsverfassung, zur 
Wissenschaftsgeschichte des Öffentlichen Rechts und zur Dogmatik desselben. 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
Auf Anfrage 
 
Technische Ausstattung: 
 
Lehrstuhlstandard 
 
Stichworte: 
 
Staats- und Verfassungstheorie * Verfassungsgeschichte * Rechtsphilosophie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Walter Pauly 
 
  (0 36 41) 94 22 31 
  (0 36 41) 94 22 32 
 w.pauly@recht.uni-
jena.de 
www.recht.uni-
jena.de/o05/            
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Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völkerrecht 
Carl-Zeiß-Straße 3 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Universalität der Menschenrechte und Menschenrechtsschutz 
• Reform der UN-Charta, Schwerpunkt Sicherheitsrat 
• Strukturkonflikte zwischen europäischem und deutschem Verwaltungsrecht 
• Umweltschutz im Völker- und Europarecht sowie im nationalen Recht, Schwerpunkt Abfallrecht 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Berater- und Vortragstätigkeit zur UNO und Europäischen Union sowie zum Rechtsschutz beim 
Europäischen Gericht und Europäischen Gerichtshof bzw. beim Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte 
 
Technische Ausstattung: 
 
• Datenpool 
 
Stichworte: 
 
Menschenrechtsschutz * Soziale Rechte * Recht der Vereinten Nationen * Völkerstrafrecht * Internationales 
Umweltrecht * Europäisches Umweltrecht * Deutsches Umweltrecht * Verhältnis zwischen europäischer 
und deutscher Rechtsordnung * Grundrechte-Charta * Beihilfenrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.  
Martina Haedrich  
  (0 36 41) 94 22 70 
  (0 36 41) 94 20 02 
 m.haedrich@recht.
uni-jena.de 
www.recht.uni-
jena.de/o06 
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Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Professur für Strafrecht und Strafprozessrecht 
Carl-Zeiß-Straße 3 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Vermögens-, Wirtschafts- und Unternehmensstrafrecht 
• Hermeneutik und Ethik als Bedingungen 
• Analysen zum Rechtsbegriff 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Grundsätzlich auf dem Gebiet des Straf- und Strafprozessrechts in seiner ganzen Breite 
 
Stichworte: 
 
Strafrecht * Rechtsphilosophie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Heiner Alwart   (0 36 41) 94 23 20 
  (0 36 41) 94 23 22 
 H.Alwart@recht. 
uni-jena.de 
www.recht. 
uni-jena.de/s01 
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Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Strafrechtsgeschichte 
Carl-Zeiß-Straße 3 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Strafrecht 
Schwerpunkte: Dogmatik des Allgemeinen Teils; Aufarbeitung von Systemunrecht 
 
• Strafrechtsgeschichte 
Schwerpunkte: Römisches Strafrecht; Rezeption des Römischen Rechts auf dem Gebiet des 
Strafrechts 
 
• Aktuelle Projekte: Krieg und Strafrecht; Der Fremde im Strafrecht 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Beratungsleistungen 
• Gutachten und Vorträge in den oben genannten Bereichen 
 
Stichworte: 
 
Strafrecht * Strafrechtsgeschichte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Udo Ebert 
 
  (0 36 41) 94 23 00 
  (0 36 41) 94 23 02 
 u.ebert@recht.uni-
jena.de  
 
www.recht.uni-jena.de/s02/ 
Dr. Gerhard Seher   (0 36 41) 94 23 05 
  (0 36 41) 94 23 02 
 g.seher@recht.uni-
jena.de 
www.recht.uni-jena.de/ 
s02/mitarbeiter1.html 
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Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Geschichte des Strafrechts 
Carl-Zeiß-Straße 3 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
• Strafrecht und Strafprozessrecht 
• Geschichte des Strafrechts, Psychohistorie und Mentalitätsgeschichte 
• Psychoanalyse und ihre interdisziplinären Anwendungen 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
Auf Anfrage 
 
Stichworte: 
 
Strafrecht * Strafprozessrecht * Psychoanalyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr.  
Günter Jerouschek 
 
  (0 36 41) 94 23 10 
  (0 36 41) 94 23 12 
 
 g.jerouschek@ 
recht.uni-jena.de 
 
www.recht.uni-
jena.de/s05/ 
Dr. Ralf Kölbel 
 
  (0 36 41) 94 23 10 
  (0 36 41) 94 23 12 
 
 r.kölbel@recht.uni-
jena.de 
 
www.recht.uni-
jena.de/s05/ 
Dr. Arnd Koch 
 
  (0 36 41) 94 23 10 
  (0 36 41) 94 23 12 
 a.koch@recht.uni-
jena.de 
www.recht.uni-
jena.de/s05/ 
